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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ 
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Розглянуто питання підтримки прийняття рішень в економічних системах. 
Проаналізовано існуючі підходи, обґрунтовано доцільність розробки системи 
підтримки прийняття рішень для антикризового управління підприємством та 
запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми. Розглянуто моделі представлення 
знань. Структуроване чинники кризового стану підприємства. 
Рассмотрен вопрос поддержки принятия решений в экономических 
системах. Проанализированы существующие подходы, обоснована целесообразность 
разработки системы поддержки принятия решений для антикризисного 
предприятия и предложены пути решения данной проблемы. Рассмотрены модели 
представления знаний, структурированы факторы кризисного состояния 
предприятия. 
The question of supporting the decision making in economic systems was 
considered. The existing approaches were analyzed, the appropriateness of development of  
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Decision Support  System for anticrisis business operation was justified and the ways for 
solving this problem were proposed. The models of knowledge presentation were put 
forward. The factors of enterprise crisis condition were structured. 
Ключові слова: підприємство, кризовий стан, прийняття рішень, 
антикризове управління, модель,  чинники. 
 
Постановка проблеми. Умови економічної кризи диктують 
підвищені вимоги до якості управлінських рішень, що приймаються на 
підприємствах всіх форм власності, як в частині обґрунтованості, так і 
своєчасності. Надзвичайно важливим чинником, що забезпечує ефективність 
цього процесу, є належне інформаційне забезпечення. Розвиток та інтеграція 
управлінських інформаційних систем і систем управління базами даних 
обумовили появу систем підтримки прийняття рішень (СППР). Ця стаття 
присвячена проблемі розробки СППР для антикризового управління 
підприємством.  
Актуальність. Питання розробки СППР та експертних систем для 
різних прикладних галузей набувають все більшого значення. Це пов’язано з 
багатьма чинниками. Серед них значний прогрес в розвитку комп’ютерної 
техніки, засобів комунікацій, інженерії інформаційних систем, програмного 
забезпечення, математичних методів дослідження операцій, розпізнавання 
образів, теорії прийняття рішень, імітаційного моделювання та інших 
дисциплін, а також підвищення рівня складності та інформаційної 
насиченості вирішуваних завдань в більшості сфер людської діяльності. 
Стосовно економічних систем актуальність цих питань обумовлена 
підвищенням конкуренції, глобалізацією бізнесу, потребою в постійному 
пошуку нових ділових партнерів та підтриманні зв’язків зі споживачами, 
швидким впровадженням новітніх технологій, необхідністю прискореного 
оновлення продукції, появою нових форм ведення комерційної діяльності, що 
ґрунтуються на використанні сучасних інформаційних технологій.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині існує достатньо 
велика кількість як теоретичних, так і прикладних розробок, присвячених 
підтримці прийняття рішень в управлінні підприємствами [1-4]. Зокрема, 
детально проаналізовані особливості людської системи переробки інформації 
та її зв’язку з прийняттям рішень, розроблені методи оцінювання  
багатокритеріальних альтернатив, питання урахування експертних оцінок та 
побудови баз експертних знань поряд із традиційними базами даних, 
отримують все більше розповсюдження програмні продукти для 
автоматизації управління підприємством класу ERP [5], до складу яких  
останнім часом стали включатись інтелектуальні модулі. Активно 
розробляються методи роботи з неструктурованою інформацією. Серед них 
можна виділити методику пошуку й оцінки релевантності документів [6]. 
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Разом з тим, питання організації спілкування між фахівцем та ЕОМ на 
природній мові, морфологічного, синтаксичного та семантичного аналізу  
текстів [7] поки що не отримали суттєвого розвитку в управлінських 
інформаційних системах. 
Прикладами практичних реалізацій СППР є системи Expert Choice на 
основі методу аналітичної ієрархії, DECAID та Logical Decision, що 
ґрунтуються на багатокритеріальній теорії корисності, ЗАПРОС, яка дозволяє 
поетапно виробляти рішення за допомогою процедур опорних ситуацій [2]. 
Система Quick Choice призначена для знаходження рішень 
багатокритеріальних задач вибору варіантів із заданої кінцевої множини. 
Припускається, що кожний варіант оцінюється набором частинних критеріїв, 
які можуть мати як числові, так і порядкові шкали. Ця СППР має розвинутий 
інтерфейс, дозволяє здійснювати імпорт даних із текстового файлу в 
табличну форму. Система NEYDIS призначена для створення СППР в 
довільній предметній області при наявності невизначених даних [3].  
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Очевидно, жодна з існуючих СППР в повній мірі не відповідає завданням 
антикризового управління підприємством. Потребують опрацювання як 
питання уточнення переліку функціональних задач і відповідного 
алгоритмічного забезпечення, так і архітектури такої системи. При цьому 
слід враховувати, що для підтримки прийняття фінансових рішень необхідно 
використовувати дані з електронних таблиць, застосування в сфері 
маркетингу передбачає як обробку даних анкетування, так і аналіз текстової 
інформації, для генерації рішень стосовно інноваційної діяльності може 
знадобитись процедура морфологічного синтезу. Розроблювана система має 
бути орієнтованою на колективну роботу та відкритою, тому важливо 
визначити оптимальний формат обміну даними між окремими модулями.    
Викладення  основного матеріалу. Важливим аспектом розробки 
СППР для антикризового управління підприємством є використання 
системного підходу та інтелектуальних методів. При цьому необхідно 
застосування базових принципів моделювання процесу обробки інформації 
для створення повного циклу підтримки прийняття рішень. Такий підхід 
вбачається перспективним для широкого класу предметних областей, що 
характеризуються великими обсягами аналізованої інформації та обмеженим 
часом на вироблення рішень. Зокрема, існують напрацювання щодо 
створення СППР для прийняття рішень в нештатних (надзвичайних) 
ситуаціях [8]. Очевидно, що можна провести аналогію між функціонуванням 
систем життєзабезпечення людської діяльності в умовах природних або 
техногенних катаклізмів і функціонуванням економічного механізму в 
умовах кризи. В обох випадках СППР повинна відслідковувати значення 
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критично важливих параметрів, роботу комунікацій, що забезпечують рух 
матеріальних та енергетичних, або, відповідно, фінансових і логістичних 
потоків, давати оцінку різним сценаріям розвитку подій.  
Для досягнення поставленої мети необхідна розробка методів 
інтеграції технологій збирання інформації та її аналізу з методами  
використання цих результатів при прийнятті рішень. Потрібно також 
передбачити можливості оперативного врахування знань про зміни в 
економічній системі та навколишньому середовищі. Крім того, швидкість 
виникнення нових проблем в антикризовому управлінні досить велика, що не 
залишає часу на повну перебудову або розробку нової спеціалізованої СППР. 
Тому виникає необхідність за короткий термін інтегрувати різнорідні 
підсистеми та модулі, що мають свою специфічну сферу застосування.  
Важливо, особливо для розподіленої системи, забезпечити 
ефективний обмін даними як на апаратному, так і на програмному рівні, а 
також розмежування доступу і захисту інформації. У цьому зв’язку 
перспективним є використання технології на основі мови XML (Extensible 
Markup Language). Ця мова дозволяє описувати дані довільного типу і може 
використовуватись для надання спеціалізованої інформації, завдяки чому 
XML-документи можуть використовуватись як універсальний формат для 
обміну інформацією між окремими компонентами. 
Також потребує вирішення питання вибору моделі знань для СППР. 
Найбільш розповсюдженими на сьогодні є продукційні моделі, семантичні 
мережі, фрейми і формальні логічні моделі [9].  
Семантична мережа дозволяє відобразити об’єкти предметної 
області, їхні властивості та відношення між ними у наочній графічній формі 
(рис. 1).  Однак використання цієї моделі в СППР ускладнене, оскільки 
процедура пошуку рішення зводиться до нетривіальної задачі пошуку 
потрібного фрагмента мережі. 
Продукційна модель (модель, що ґрунтується на правилах) дозволяє 
представити знання у вигляді речень типу «якщо (умова) то (дія)». Під 
умовою розуміють деяке речення-зразок, по якому здійснюється пошук в базі 
знань, а під дією – власне дії, виконувані при успішному завершенні пошуку. 
Вони можуть бути проміжними, що надалі виступають як умови, і 
термінальними, або цільовими, що завершують роботу системи.  Для 
результативної роботи в базу повинні бути внесені деякі початкові факти. 
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Рисунок 1. Семантична мережа 
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Розглянемо приклад набору правил.  
П1: якщо «падає обсяг реалізації» то «погіршується фінансовий 
стан» 
П2: якщо «продукція не задовольняє споживача» або «ціна не 
задовольняє споживача» то «падає обсяг реалізації» 
П3: якщо «продукція неякісна» або «продукція морально застаріла» 
то «продукція на задовольняє споживача» 
П4: якщо «зменшились доходи споживача» або «конкуренти знизили 
ціни» то «ціна не задовольняє споживача» 
П5: якщо «продукція неякісна» то «посилити технологічну 
дисципліну» 
П6: якщо «продукція морально застаріла» то «модернізувати 
продукцію» 
П7: якщо «якщо зменшились доходи споживача» або «конкуренти 
знизили ціни» то «зменшити собівартість продукції». 
Очевидно, що одною з причин погіршення фінансового стану 
підприємства і передвісником кризових явищ є падіння обсягу реалізації 
продукції. Разом з тим, для прийняття рішення стосовно виходу з цієї 
ситуації база повинна містити факти про реальну якість  продукції та її 
характеристики порівняно з аналогічними товарами, доходи споживачів і дії 
конкурентів.  
Розглянуті моделі дозволяють отримати лише якісні оцінки і 
рекомендації. Для врахування кількісних чинників потрібно деталізувати 
характеристики еластичності попиту на продукцію, її 
конкурентоспроможності, пропоновані обсяги витрат на підвищення якості 
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та модернізацію. Крім того, вказані в базі факти можуть не завжди 
призводити до спрацьовування відповідних правил. В цьому випадку слід 
застосовувати апарат теорії ймовірностей або теорії нечітких множин. 
Розроблювана СППР має налаштовуватись на роботу в умовах різних 
стадій кризових ситуацій [10]. Зокрема, на стадії потенційної кризи необхідно 
оперативно відслідковувати можливу нестачу ресурсів. В умовах латентної 
кризи потрібно перш за все виправляти помилки,  допущені в стратегічному 
розвитку підприємства та маркетинговій політиці. Стадія гострої кризи 
висуває на перший план питання забезпечення ліквідності. Важливо також 
передбачити набір заходів для запобігання кризовим ситуаціям, серед яких 
орієнтація на передові технології, диверсифікація, перепідготовка кадрів, 
страхування ризиків.  
Висновки. Таким чином, запропоновано підхід до створення СППР 
для  управління підприємством в умовах економічної кризи. Важливим 
чинником є можливість використання існуючих підсистем і модулів та їхньої 
інтеграції з призначеними для вирішення нових задач. Повна реалізація такої 
системи є непростим завданням, але, враховуючи нинішні умови, має значні 
перспективи. 
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